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TRADITIONAL RUSSIAN LINGUISTICS AND COGNITIVE 
LINGUISTICS: INTERCONNECTION  
AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
The article focuses on the investigation of the connections between traditional 
Russian linguistics and cognitive linguistics. The theory of conceptual category and 
the theory of nominalization are analysed as general linguistics tradition. The idea of 
«umbrella» character of the cognitive-discoursive paradigm is declared. Speech stu­
dies are regarded as a type of discourse investigation.
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КОНФИГУРИРОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО  
СОДЕРЖАНИЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СМЫСЛА 
В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ
В статье анализируется роль концептуального конфигурирования в фор­
мировании смысла в процессе коммуникации.
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Формирование смысла в процессе коммуникации становится од­
ним из ключевых вопросов современных когнитивных исследований в 
лингвистике. Различные аспекты этой проблемы представлены в рабо­
тах исследователей Тамбовской школы по когнитивной лингвистике. 
В фокус внимания ученых попадают проблемы концептуального взаи­
модействия [Болдырев 2012], интерпретативного потенциала концеп­
туальной системы человека и концептосферы языка [Магировская 
2012], контекстуальной обусловленности интерпретации [Фуре 2012] 
и др. Полученные результаты позволяют предположить, что одним из 
ключевых процессов в формировании смысла является конфигуриро­
вание концептуального содержания.
Конфигурирование определяется нами как процесс придания той 
или иной формы концептуальному содержанию на основе различных 
вариантов сочетания концептуальных характеристик [Беседина 2008]. 
Так, например, в процессе морфологической репрезентации формиро­
вание широкого спектра лексико-грамматических смыслов обеспечи­
вается сочетанием характеристик морфологически передаваемого кон­
цепта и характеристик концепта, на основе которого создается морфо­
логически передаваемый концепт (основного концепта).
При формировании широкого спектра смыслов на основе англий­
ской категории времени конфигурированию подвергается концепту­
альное содержание, представленное характеристиками морфологиче­
ски передаваемого концепта ВРЕМЯ (одновременность с моментом 
речи, предшествование моменту речи, следование за моментом речи) и 
характеристиками основного концепта ВРЕМЯ (мгновенность, дли­
тельность, панхроничность, необратимость, и т.д.). Рассмотрим неко­
торые из них подробнее.
При формировании смыслов на базе форм настоящего времени 
последние активизируют характеристику «одновременность с момен­
том речи» в содержании морфологически передаваемого концепта 
ВРЕМЯ, что приводит к формированию одноименного собственно 
морфологического смысла. Дальнейшее его уточнение происходит в 
рамках предложения-высказывания под влиянием дополнительных 
лингвистических факторов. В результате профилируются характери­
стики в содержании основного концепта ВРЕМЯ, которые с характе­
ристикой «одновременность с моментом речи» морфологически пере­
даваемого концепта обеспечивают конфигурирование концептуально­
го содержания, приводящее к формированию следующих лексико­
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грамматических смыслов: моментальное настоящее, продолженное на­
стоящее, результативное настоящее, футуральное настоящее и др.
Моментальное настоящее предполагает непосредственное совпа­
дение ситуации с моментом речи. В качестве языкового механизма при 
формировании данного смысла выступают формы настоящего Present 
Simple и Present Progressive. Именно они активизируют морфологиче­
ски передаваемый концепт и характеристику «одновременность с мо­
ментом речи» в его содержании, что приводит к формированию соот­
ветствующего собственно морфологического смысла. Его уточнение в 
предложении-высказывании происходит под влиянием синтаксическо­
го и семантического факторов. Кроме того, при конкретизации в неко­
торых случаях важен учет прагматической ситуации. Так, рассматри­
ваемый смысл часто передается при использовании указанных вре­
менных форм в различного рода репортажах, комментариях и демон­
страциях, суть которых заключается как раз в озвучивании наблюдае­
мых или производимых действий. Например, комментарий во время 
скачек (Red Rover crosses the finishing line), во время футбольного мат­
ча (MacFee passes to Frankiyn. Franklyn makes a quick pass to Booth. 
Booth is away with the ball, but he is loosing his advantage). Время в та­
ком случае предстает как последовательность событий. Роль синтак­
сического фактора заключается в том, что форма Present Simple упот­
ребляется в определенной модели предложения, а именно в предло­
жении с однородными сказуемыми или в сложносочиненных предло­
жениях. Уточнение собственно морфологического смысла происходит 
также при участии аспектуальных форм (Progressive, Simple).
При формировании смысла «моментальное настоящее» сущест­
венными в некоторых случаях оказываются прагматический фактор, 
предполагающий учет прагматической направленности высказывания, 
и семантический фактор. Речь идет о так называемых перформативах и 
передаваемых в них действиях (I declare this meeting open. I congratu­
late you). Под влиянием дополнительных факторов в содержании ос­
новного концепта ВРЕМЯ дополнительно профилируется характери­
стика «мгновенность». Ее сочетание с характеристикой «одновремен­
ность с моментом речи» морфологически передаваемого концепта 
обеспечивает конфигурирование концептуального содержания и соз­
дает основу для формирования рассматриваемого лексико-граммати­
ческого смысла.
В процессе формирования смысла «дистантное прошедшее», ука­
зывающего на дистантность события от момента речи и отсутствие
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связи с ним, активизируется характеристика «предшествование моменту 
речи» морфологически передаваемого концепта ВРЕМЯ, что приводит к 
формированию соответствующего собственно морфологического смысла. 
Конкретизация и уточнение обобщенного смысла достигается под влияни­
ем контекстуального фактора. Он проявляется в наличии в предложении- 
высказывании обстоятельств времени, указывающих на удаленность дейст­
вия от момента речи. Само использование формы Past Simple, когорая лока­
лизует ситуацию в прошлом, предполагает, что ситуация не имеет связи с 
настоящим. Под влиянием контекстуального фактора в содержании основ­
ного концепта ВРЕМЯ, активизируемого одновременно с образованным на 
его основе морфологически передаваемым концептом, дополнительно про­
филируется характеристика «необратимость», сочетание которой с характе­
ристикой «предшествование моменту речи» приводит к конфигурированию 
концептуального содержания и формированию грамматического смысла 
«дистантное прошедшее». Например: The Goths invaded Rome in A.D. 410.
Смысл «ближайшее прошедшее» подразумевает прошлые дейст­
вия, непосредственно предшествующие моменту речи. Формы про­
шедшего времени активизируют морфологически передаваемый кон­
цепт ВРЕМЯ и характеристику «предшествование моменту речи» в его 
содержании, в результате чего формируется собственно морфологиче­
ский смысл «предшествование моменту речи». Его дальнейшая кон­
кретизация происходит под влиянием контекстуального фактора. Он 
предполагает наличие в предложении-высказывании обстоятельств 
времени, указывающих на непосредственное предшествование ситуа­
ции моменту речи или небольшую временную удаленность от него 
(a moment ago, not long ago, some days ago, etc.).
Под влиянием контекстуального фактора в содержании основного 
концепта ВРЕМЯ, активизируемого одновременно с морфологически пе­
редаваемым концептом, дополнительно профилируется характеристика 
«прошедшее». Сочетание характеристики «предшествование моменту ре­
чи» морфологически передаваемого концепта ВРЕМЯ и характеристики 
«прошедшее» одноименного основного концепта приводит к конфигури­
рованию концептуального содержания и создает основу для формирова­
ния рассматриваемого смысла. Например: Sam phoned a moment ago.
Смысл «продолженное прошедшее» предполагает, что некое дей­
ствие происходило либо в определенный момент в прошлом, либо в 
течение некоторого периода времени в прошлом. При этом ничего не со­
общается о том, продолжается ли действие в данный момент. Рассматри­
ваемый смысл формируется на базе форм Past Progressive, которые акти-
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визир)тот морфологически передаваемый концепт ВРЕМЯ и характери­
стику «предшествование моменту речи» в его содержании, что приводит к 
возникновению собственно морфологического смысла «предшествование 
моменту речи». Его уточнение обеспечивается благодаря действию кон­
текстуального фактора. Контекстуальный фактор предполагает наличие в 
предложении-высказывании обстоятельств времени или придаточных 
предложений времени, что позволяет уточнять момент или период совер­
шения действия. Сказанное может быть проиллюстрировано следующими 
примерами: I was working in a car factory during the summer o f 1976. When 
Carlo was in hospital, we were visiting him twice a day.
Под влиянием контекстуального фактора в содержании основного 
концепта ВРЕМЯ, активизируемого одновременно с морфологически 
перелезаемым концептом ВРЕМЯ, дополнительно профилируется ха­
рактеристика «прошедшее». На формирование рассматриваемого смыс­
ла оказывают влияние также аспектуальные формы. В данном случае 
это предполагает использование форм Progressive. Под их влиянием до­
полнительно активизируется морфологически передаваемый концепт 
АСПЕКТ (ВИД), в содержании которого профилируется характеристика 
«длительность». Таким образом, сочетание характеристик «предшество­
вание моменту речи» морфологически передаваемого концепта ВРЕМЯ, 
«прошедшее» основного концепта ВРЕМЯ и «длительность» морфоло­
гически передаваемого концепта АСПЕКТ (ВИД) обеспечивает конфи­
гурирование концептуального содержания и формирование рассматри­
ваемого смысла, имеющего грамматический характер. Подробная схема 
конфигурирования представлена в [Беседина 2009: 199].
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THE CONFIGURATION OF CONCEPTUAL CONTENT AS BASIS 
FOR FORMATION OF SENSE IN THE PROCESS OF 
COMMUNICATION
The article deals with the analysis of configuration processes basic for forming 
sense in communication.
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КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА В РОССИИ:
ОТ ЧАСТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ -  К ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ЯЗЫКА1
В статье рассматривается проблема построения общей интегрированной 
теории языка как системы репрезентации знаний. Вводится понятие интерпре­
тирующей функции языка. Особый акцент делается на взаимодействии трех 
аспектов языкового оперирования знанием (собственно репрезентативного,
1 Научно-исследовательская работа выполнена в рамках государственного 
задания Министерства образования и науки РФ, проект № 6.2772.2011.
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